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Eingangspraktikum: 320 Stunden pädagogische Arbeit mit Kindern
Konzept des Eingangspraktikums
• Betrifft alle Studierenden, die nach dem Jenaer Modell ihr 
Lehramtsstudium aufnehmen.
• Zwei Monate Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen 
(320 Stunden) vor dem Studium oder in den ersten vier 
Semestern.
• Zur Bestätigung wird eine formlose Bescheinigung der 
Praktikumseinrichtung benötigt.





















September Oktober November Dezember JanuarAug Feb
März April Mai Juni JuliFeb Aug
Ferien Ferien Ferien Ferien
Ferien Ferien Ferien























i   n     V   e   r   a   n   t   w   o   r   t   u   n   g     d   e   r     S   c   h   u   l   e
wöchentlicher Seminartag:





i   n     V   e   r   a   n   t   w   o   r   t   u   n   g     d   e   r     U   n   i   v   e   r   s   i   t   ä   t
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? Ethik / Phil.: 39













? Kunst: 06 
(davon 5 x Doppelfach)
? Musik: 04
? Kath. Relig. 03




























Ich studiere im 3. 
Semester und werde das
SS09 sowie das WS09/10
wegen Elternzeit beurlaubt
sein. Nach Absprache mit
Verantwortlichen melde 
ich mich jetzt zum
Praxissemester an obwohl
ich im SS10 mein 4. und 5.
Semester noch nicht
absolviert habe. Mein
Wunschort 1 ist Erfurt, da
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N = ca. 300
Messzeitpunkt 3
nach Praxissemester







ggf. Einschätzung einer 
Videoaufzeichnung







ggf. Einschätzung einer 
Videoaufzeichnung
(für ausgewählte Kohorte, 
Experten/Studierende)
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Was wurde erhoben?
Skala Min  Max M SD alpha




1,00 3,67 1,86 0,47 .76
„öffentliches“ Bild 1,20 3,80 2,34 0,53 .59
Fachliche Orientierung und 
Entwicklung
1,00 3,50 1,80 0,45 .56
Kompaktheit des 
Lehramtsstudiums
1,25 4,00 3,30 0,50 .74
Stärken und Schwächen
Beharrlichkeit 1,00 4,00 2,09 0,50 .63
Verbale Fähigkeit 1,00 3,67 1,92 0,53 .71
Führungsfähigkeit 1,00 3,33 1,85 0,49 .56




0 12 4,99 2,85 .72
HOP‐ Handlungsorientierung bei 
der Handlungsplanung
0 12 5,78 2,88 .73
HOT‐ Handlungsorientierung bei 
der Tätigkeitsausführung
1 12 9,62 2,00 .57
Skala Min  Max M SD alpha
Lehrer‐Persönlichkeits‐Adjektivskalen 
(LPA)
Kontaktbereitschaft 8,00 36,00 24,90 5,07 .61
Stabilität 4,0 30,0 16,29 5,13 .67
Selbstkontrolle 7,00 34,00 24,17 4,68 .57
Allgemeine 
Selbstwirksamkeitserwartung
6,00 32,00 20,92 3,72 .77
Selbstverständnis
eher Pädagoge  1,00 5,33 2,18 0,67 .51
eher Fachvermittler 1,20 5,60 2,97 0,75 .79
Skala Min  Max M SD alpha
Belastungsskala 1,9 4,7 3,37 0,55 .81
Persönlichkeitsbild
Frustrationstoleranz 1,00 5,00 2,75 0,79 .73
Flexibilität 1,67 5,00 3,47 0,63 .66
Erholungsfähigkeit 1,33 5,00 3,06 0,85 .77
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